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As the cradle of technology and talent, college must keep up with the rapid 
development of information. Along with the increasing number of Graduate students, 
the traditional management can hardly handle so much information; Graduate 
Management System can not only improve the educational level and working 
efficiency, but also relieve the teaching and managing stress. It is one of the most 
important technologies for constructing college information. 
In recent years, with the gradual promotion of the universities’ reformation 
management, the number of graduates keeps increasing, and the research locations are 
distributed everywhere. As a result, the difficulty to manage the progress of research 
and study of graduates is also increasing. At this point, the shortcomings of traditional 
management model expose to our sight, which has a great impact on the the study of 
graduates as well as the teaching management of instructors. Graduate management 
system provides the solution to this problem. The Graduate Management System 
provides a web-based management model. The management model enhances the 
contact between instructors and students. Through the system, the instructors can 
access to the latest research progress of the students, keep abreast of students’ 
learning status and work plan and guide to the students. 
After analyzing the background and situation of Graduate management in college, 
this dissertation describes the meaning of Graduate Management System and 
introduces the design of the system which is based on JavaEE platform and B/S 
architecture. This dissertation also makes a brief introduction to the technologies such 
as SSH framework, JavaScript, RBAC, etc.  
The Graduate Management System contains many modules such as user and 
permission management, notice management, message management, file management, 
schedule management, project management, achievement management, week plan 
and report management, etc. This dissertation will introduce user and permission 















analysis, system design. 
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本课题设计的研究生管理系统计划应用 SSH 技术框架，以 J2EE 平台为开
发平台，采用 Apache+SSH+MySQL 为开发环境，SVN 为版本控制工具，测试
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